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 ﻋﺎدی و ﻟﮑﻨﺘﯽ آﻣﻮزان   ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﻧﺶ
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 ﭼﮑﯿﺪه
 -ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و  .ی ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی و ﻟﮑﻨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
 یﯽ و راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و ﭘﺴـﺮاﻧﻪ ﯾ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﺪارس اﺑﺘـﺪا -ایﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻪ(  ﻧﻔﺮ 213)ﻫﺎی ﻋﺎدی  آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ 
ﮐـﻪ در ﻫﻤـﺎن (  ﻧﻔﺮ84)آﻣﻮزان ﻟﮑﻨﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  داﻧﺶی  ﻫﻤﻪﻫﺎی ﻟﮑﻨﺘﯽ   آزﻣﻮدﻧﯽ. آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 61 و 9، 6، 4، 3ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  )TAC(ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﻧﮕـﺮش ارﺗﺒـﺎﻃﯽ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ داﻧﺶ .  ﺳﺎل ﺑﻮد 8-51ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  ﯽﺳﻦ آزﻣﻮدﻧ . ﮐﺮدﻧﺪﻣﺪارس ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ 
ﺑﯿﺶ از اﻓﺮاد ﻋﺎدی ﻟﮑﻨﺘﯽ اﻓﺮاد دار دارﻧﺪ و  از ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽﻫﺎی دو ﮔﺮوه   ﮐﻪ ﻧﻤﺮهﻧﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ 
ﻧﮕـﺮش  :ﮔﯿـﺮی ﻧﺘﯿﺠـﻪ  .ﻧﺪادﻧـﺪ داری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﺮوه، ﮔﺮوه در ﻫﺮ ﮔ . ﻫﺴﺘﻨﺪﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﻔﯽ دارای 
 .اد ﻋﺎدی اﺳﺖﺮﺗﺮ از اﻓ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻓﺮاد ﻟﮑﻨﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ
 
 ﻟﻜﻨﺖ، ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ، )TAC(ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲﻧﮕﺮﺵ : ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی اﻧﺴـﺎن -ﻫﯿﺠﺎﻧﯽﻫﺎی  زﻣﯿﻨﻪﻧﮕﺮش ﺑﺎ  
 ،ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ، ﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺄﺗﺮوﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳ
 و 2، واﮔﻨـﺮ 1ﭘﺘـﯽ )اﺳـﺖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕـﺮ ، ﻓـﺮﻫﻨـﮓ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ،  ﺣﺎﺿـﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ . (7991، 3ﻓﺎﺑﺮﯾﮕﺎر
، ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻓـﺮاد ﻟﮑﻨﺘـﯽ 
و ه ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻋـﺎدی اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ 
ﮔـﺬاری ﻧﮕـﺮش ارﺗﺒـﺎﻃﯽ و ﻧﻤـﺮه ﺳﻨﺠﺶ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای 
 . ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﺗﺪوﯾﻦ 
ﻧﮕﺮش ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ( 1: ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﻫﺎی  ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺗـﺮ آﻣﻮزان ﻟﮑﻨﺘـﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻋﺎدی داﻧﺶ آﻣﻮزان 
 ﻧﮕــﺮش ارﺗﺒــﺎﻃﯽ در ، ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻦ( 2اﺳــﺖ و 
ﺗـﺮ  ﻣﻨﻔﯽ آﻣﻮزان ﻟﮑﻨﺘﯽ ﺗﺮ و در داﻧﺶ  ﻣﺜﺒﺖﻋﺎدی آﻣﻮزان  داﻧﺶ
 . ﺷﻮد ﻣﯽ
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 یﺟﺎﻣﻌـﻪ . اﺳﺖﻣﻘﻄﻌﯽ  -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاز ﻧﻮع ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
 51 ﺗﺎ 8آﻣﻮزان ﻟﮑﻨﺘﯽ و داﻧﺶ ﻋﺎدی آﻣﻮزان  داﻧﺶﭘﮋوﻫﺶ را 
 در ﮐﻼس دوم ﺗﺎ ﭘـﻨﺠﻢ 2831-38ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﮐﻼس اول ﺗﺎ ﺳـﻮم راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان درس 
 .، ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪﻧﺪﺪﺧﻮاﻧ ﻣﯽ
ﺑـﺎ ﮐـﻪ آﻣـﻮز ﻟﮑﻨﺘـﯽ  داﻧـﺶ 84آﻣﻮز ﻋـﺎدی و  داﻧﺶ 213
روش ﺑـﻪ  ،ﺧـﻮاﻧﯽ داﺷـﺘﻨﺪ ﻫـﻢﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ورود ﺑـﻪ 
 61 و 9، 6، 4، 3ای ﺗﺼـﺎدﻓﯽ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﮔﯿـﺮی ﺧﻮﺷـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
 ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﺷﺪﻧﺪ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸـﮑﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺘﻪ ﻔﮔآﻣﻮز ﻋﺎدی ﺑﻪ ﮐﺴﯽ  داﻧﺶ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 .  ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪیﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﮔﻔﺘﺎر، ﻫﻮﺷﯽ، ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ، اﯾﯽﺷﻨﻮ
 ی ﻪـﺎﻣـﻧ ﭘﺮﺳﺶﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ــﻫ ﺮدآوری دادهــﺮای ﮔــﺑ
  
 ﻋﻠﻤﯽ  ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ﮐﻮﺗﺎه
 cifitneicS trohS
 elcitrA
 001 -201، 1اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر، ﺳﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
  )TAC( 1ارﺗﺒﺎﻃﯽﺳﻨﺠﯽ ﻟﮑﻨﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش  ﻧﮕﺮش
 و 2دﻧﯿـﻞ آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ی  ﺑﺮﭘﺎﯾﻪﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ
 53دارای آزﻣـﻮن اﯾﻦ . ه اﺳﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ( 1991 )3ﺑﺮوﺗﻦ
 ﺳـﻨﺠﺪ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد ﻣﯽ 
ﺑﺮﺧـﯽ . ﺷـﻮد ﺻﻮرت درﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣـﯽ و ﺑﻪ 
ی ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳـﺖ  دﻫﻨﺪهﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﭘﺮﺳﺶ
. ﮔﯿـﺮد ی ﺻـﻔﺮ ﻣـﯽ  و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻤﺮه ﯾﮏی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮه 
ی ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳـﺦ  دﻫﻨﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن  ﭘﺮﺳﺶ
 ﯾـﮏ ی درﺳـﺖ ﻧﻤـﺮه ﻧﺎی ﺻﻔﺮ و ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺮه درﺳﺖ 
 اﺳـﺖ ﮐـﻪ 53ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎی اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
 91 ﺗـﺎ 11ی  ﻧﮕﺮش ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﻨﻔـﯽ، ﻧﻤـﺮه 11ی ﮐﻤﺘﺮ از  ﻧﻤﺮه
 ﺗـﺎ 52ی  ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻧﻤﺮه 42 ﺗﺎ 02ی ، ﻧﻤﺮه ﯽﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔ 
 ﻧﮕـﺮش ﮐـﺎﻣﻼً ﻣﺜﺒـﺖ را ﻧﺸـﺎن 13 ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎﻻی 13
، و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از  ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ . دﻫﺪ ﻣﯽ
 11ﺳـﭙﺲ روی . دوﺑـﺎره ﺷـﺪ  و ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ ی ﻣﻌﮑﻮس  ﺗﺮﺟﻤﻪ
. آﻣـﻮز ﻋـﺎدی اﺟـﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ  داﻧـﺶ 13داﻧﺶ آﻣﻮز ﻟﮑﻨﺘﯽ و 
 یدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺶ ﺗـﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ  واﮐﻨﺶ
 ،ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺮﺳـﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ  ﻫﻢارزﯾﺎﺑﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ آن ﭘﺮﺳـﺶ  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ یﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ 
ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم اﺻـﻼﺣﺎت و . ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺗـﺪوﯾﻦ و اﺟــﺮا آن ﻧﻬـﺎﯾﯽ ی ﻧﺴـﺨﻪ  ،ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶی  دوﺑﺎره
آﻣـﺎری ﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه ﻫـﺎی ﺑﻪ  داده. ﮔﺮدﯾـﺪ
  .ﮔﺮدﯾﺪﺗﺤﻠﯿﻞ   tوارﯾﺎﻧﺲ و آزﻣﻮنﺗﺤﻠﯿﻞ 
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎدی و ﻫﻢ ﻫﺎی ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد  ﮔﺮوه ﻫﺎی ه ﻧﻤﺮ ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺑﻪ( 1ﺟﺪول )اﻓﺮاد ﻟﮑﻨﺘﯽ 
داری  ﯽﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻋﺎدی و ﻧﻪ در ﮔﺮوه ﻟﮑﻨﺘـﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ  ـ
 ﺳـﺎل و دو ﻣـﺎه و 11ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﮔﺮوه ﻋﺎدی . وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 . ﺳﺎل و ﻧﻪ ﻣﺎه ﺑﻮد01ﮔﺮوه ﻟﮑﻨﺘﯽ 
ﻫﺎی ﺳﻨﯽ  ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﮔﺮوه ﻫﺎی هﺗﻔﺎوت ﻧﻤﺮ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
 .ﻧﺒﻮددار  ﻣﻌﻨﯽﻧﯿﺰ ﮐﻮدﮐﺎن ﻟﮑﻨﺘﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی در ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻧـﺪ ﻧﺸﺎن دادﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ، ی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﯿﻪﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿ در 
ﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﻣﯿﺎن داری  ﯽﮐﻪ در ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ 
 ﻧﮕـﺮش ارﺗﺒـﺎﻃﯽ وﺟـﻮد دارد ﻫـﺎی  هﻟﮑﻨﺘﯽ و ﻋﺎدی در ﻧﻤـﺮ 
اد ﺳﻨﯽ ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻓـﺮ ﻫﺎی ی ﮔﺮوه  ﻫﻤﻪﮐﻪ در ای  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
اﺳـﺖ ﺗـﺮ از ﻧﮕـﺮش ارﺗﺒـﺎﻃﯽ اﻓـﺮاد ﻋـﺎدی  ﻟﮑﻨﺘـﯽ ﻣﻨﻔـﯽ
ﺑـﻮدن ﻓﺮاواﻧـﯽ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻢ  ﮔﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ (.1ﻧﻤﻮدار)
 ﮔـﺮوه 5 ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ در ﻫﻔﺖ ،ﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 1 . ادﻏﺎم ﮔﺮدﯾﺪ
 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺣﺴـﺐ  یﻫـﺎ  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ -1ﺟﺪول 
 ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺖ
 ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﻟﮑﻨﺘﯽ ﻋﺎدی
 ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺘﺮدﺧ (ﺳﺎل)
 41 3 04 43  9 ﺗﺎ 8
 1 0 22 71  01 ﺗﺎ 9
 5 0 41 42  11 ﺗﺎ 01
 5 3 32 02  21 ﺗﺎ 11
 6 4 72 42  31 ﺗﺎ 21
 2 1 03 42  41 ﺗﺎ 31
 3 1 3 9  51 ﺗﺎ 41
 
ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن داد  tآزﻣﻮن آﻣﺎری  ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن یدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
 اﺳﺖدار  ﯽدﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻨ  ﻪﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑ  ﮔﺮوه یدر ﻫﻤﻪ 
ﻫـﺎی ﮐﻮدﮐـﺎن ﻟﮑﻨﺘـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ از ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻤﺮه  ﺑﻪ .(<p0/50)
 .ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی ﺑﻮد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻓﺮاد ﻟﮑﻨﺘﯽ و ﻋﺎدی در ی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ -1ﻧﻤﻮدار 
 ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه
 _____________________________
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ﻋﺎدی ﻟﮑﻨﺘﯽ
 ﻫـﺎی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ رواﯾـﯽ آزﻣـﻮن از داده ﭘﮋوﻫﺶ ر اﯾﻦ د
ﻫﺎی ﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ و ﺿـﺮﯾﺐ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮدﻧﯽ  ﻪﺑ
 ،ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ .  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾـﺪ 0/38 ،ﺒﺎخﻧآﻟﻔﺎی ﮐﺮو 
 0/67 ﺑﺮاﺑﺮ 1 ﮔﺎﺗﻤﻦ ﺳﺎزیدو ﻧﯿﻤﻪ ﺑﻪ روش ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن 
  .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ0/87 ﺑﺮاﺑﺮ 2ﺑﺮاون -و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ
 
 ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎی داری ﻣﯿﺎن ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
ﻧﺸﺎن ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮوه ( ﻋﺎدی ﯾﺎ ﻟﮑﻨﺘﯽ  )ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮی در ﻧﮕـﺮش  ،ﺪادﻧ
ﻫـﺎی اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ 
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ ﮐـﻪ ﺳﻮ ﻧﯿﺴﺖ  ﻫﻢ( 9891) 3و داﻧﻬﺎم ﺑﺮوﺗﻦ 
ﺑـﺎ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .ﯾﺎﺑﺪآﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ ، ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی 
ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ را ﻣـﺮﺗﺒﻂ ( 1991)ﻧـﯿـﻞ و ﺑـﺮوﺗﻦ  دﮔﺎه دﯾﺪ
، داﻧﻨـﺪ ﻫﺎی ﻣﻨﻔـﯽ در ﮐﻮدﮐـﺎن ﻟﮑﻨﺘـﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﺮش 
 .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪارد
 آزﻣﻮن ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﻫﺮ ﭘـﻨﺞ ﻫﺎی ه ﻧﻤﺮ یاﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﻣﯿـﺎن دار  ﯽ وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨ  ـیدﻫﻨـﺪه ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ ﻧﺸـﺎن 
دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺎن ﺑﯿﺑﻪ (. 1ﻧﻤﻮدار ) ﻋﺎدی و ﻟﮑﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوه
ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﻟﮑﻨﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدی دارای ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ 
ﻫﺎی ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ . ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ دو ﮔﺮوه ﻋﺎدی ( 1991)ﻧﯿﻞ و ﺑﺮوﺗﻦ  د
ﭼﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ ﻫـﻢ . ﺳﻮﯾﯽ دارد اﻧﺪ، ﻫﻢ  ﻧﻤﻮدهو ﻟﮑﻨﺘﯽ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
و ( 2002 )6 و اﻧـﺪرﺑﺎی 5ﺮیﮐ  ـ، 4ﻫـﺎو  ﻫﯽﻫﺎی ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﻓـﺮاد ﻋـﺎدی و ( 2991 )8 و واﺗﺴﻮن 7ﻣﯿﻠﺮ
 ارﺗﺒـﺎط یدر زﻣﯿﻨـﻪ . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳـﺖ ﻟﮑﻨﺘﯽ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ 
ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﻫـﺎی  ﺑﺮرﺳﯽﺳﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ 
 .ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﮐـﻪ رو ﺑﻮده اﺳﺖ  روﺑﻪﻫﺎﯾﯽ  ﻣﺤﺪودﯾﺖﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ 
ی  ﺷﯿﻮهﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ آﮔﺎه ﻧﺒﻮدن ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ  ﻢﻣﻬ
ﺗﺮی ﺑـﺮای ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﺎده .  ﺑﻮده اﺳﺖ آزﻣﻮناﺟﺮای 
ﺑـﺮای ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪن  ﻫﻢ. اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد 
ﻫﺎی دوم و ﺳـﻮم دﺷـﻮار ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻼس 
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿـﻞ زﻣـﺎﻧﯽ ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺑـﺮای اﺟـﺮای آزﻣـﻮن ﺻـﺮف 
ﻃﻮر  ﺑﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ . ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﯽ
 .  آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮدﺗﻮﺳﻂ ﺷﻔﺎﻫﯽ 
 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
زاده و ﻫﺪی ﻧﺠﻔﯽ ﺳﺎرا ﻣﺤﺮاب ، ﻫﺎ ﺷﯿﺪه وارﺳﺘﻪ از ﺧﺎﻧﻢ 
راد وﺣﯿـﺪ ﺷـﻌﺎری و داود ﺳـﺒﺤﺎﻧﯽ ، و آﻗﺎﯾـﺎن اﻣـﯿﻦ ﻓـﺮزاد 
داﻧﺸ ــﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ﮔﻔﺘﺎردرﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در اﺟــﺮای 
ﭼﻨـﯿﻦ از ﺳـﺮﮐﺎر ﺧـﺎﻧﻢ  ﻫـﻢ ،ﻤﮑﺎری داﺷـﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻫ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫـﺎی  هﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن و آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺸـﺎور 
از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻣـﻮزش . ﮔﺮددﺳﻨﺠﯽ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ  و روان یآﻣﺎر
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﻣـﺪارس  و 61 و 9، 6، 4، 3و ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 .ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺻـﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ 
ﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑـﺎری در ﺧﻧﻢ آرزو ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ از ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎ  ﻫﻢ
 1  .ﺷﻮد اﺟﺮای ﻃﺮح ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
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